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Resumen 
El propósito principal de este proyecto es brindar a la comunidad del Barrio Nuestro Hogar III, 
conocimientos destinados a la formación en oficios para una salida laboral y para dar, a su vez, 
respuesta a problemas en la propia vivienda de los vecinos. El proyecto consiste en la realización de 
tres cursos a lo largo de un año, con clases en la Universidad, y otras en el barrio en el lugar donde se 
dictan los talleres de oficios. Los cursos serán dictados por docentes y estudiantes de la UCC. Las 
temáticas son: * Instalaciones de provisión de agua potable * Desagües pluviales y cloacales * 
Construcción en seco Cada curso tendrá una duración de cuatro encuentros; el primer encuentro 
consistirá en una clase teórica en la cual se desarrollen conceptos básicos, normativas vigentes y 
ejemplos prácticos de situaciones problemáticas concretas. Los siguientes tres encuentros se destinarán 
al diseño, desarrollo y ejecución práctica de un modelo estándar de instalación o sistema constructivo, 
dependiendo del curso que se esté dictando. En lo posible, se tratará que el resultado de los encuentros 
prácticos sea de utilidad para el taller-escuela del barrio o para la comunidad. 
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